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При рассмотрении вопроса повышения качества электро-
энергии при помощи установки параллельных активных филь-
тров (АФ) требуется его экономическое обоснование. Стоимость 
параллельного активного фильтра определяется его мощностью, 
поэтому задача правильного выбора мощности АФ стоит доста-
точно остро.     
Для предварительного выбора мощности АФ требуется 
знать:  
– активную мощность нагрузки, Рн, Вт;  
– исходный коэффициент мощности нагрузки, PF; 
– желаемый коэффициент мощности системы 
«АФ+нагрузка», PFж . 
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где 
иS  – неактивная составляющая полной мощности 
нагрузки, ВАр. 
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где 
нD – мощность искажений нагрузки, ВАр, нQ – реак-
тивная мощность нагрузки, ВАр. 
При компенсации коэффициента мощности до PFж выра-
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( )22'н н и АФS P S S= + − ,    (4) 
где 'нS  – полная мощность системы «АФ+нагрузка», ВА, 
AФS  – мощность активного фильтра, ВА.  
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Величина неактивной составляющей полной мощности 
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Выражение для нахождения относительной мощности ак-
тивного фильтра получено при подстановке полученного выра-
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На рис. 1 приведено семейство кривых зависимостей отно-
сительной мощности АФ от активной мощности нагрузки при 
разных PFж, из которых видно, что установленная мощность 
параллельного АФ в случае компенсации до единичного коэф-
фициента мощности достигает активной мощности нагрузки 
уже при коэффициенте мощности последней, равном 0,7. 
 
Рисунок 1 – Семейство 
зависимостей относи-
тельной мощности АФ 
от исходного PF. 
Исходя из этого, оптимальным решением может оказаться 
неполная компенсация искажений с помощью АФ или установка 
гибридной системы (пассивные фильтры + АФ). 
Кроме вышеприведенной оценки мощности, при выборе 
(или проектировании) АФ требуется произвести анализ тока 
компенсируемой нелинейной нагрузки, на основании которого 
определяются требования к амплитуде и максимальной скоро-
сти изменения выходного тока АФ. Эти данные необходимы для 
оптимизации силовой части АФ с целью снижения его себесто-
имости и уменьшения потерь мощности. 
